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Birkaç bakım - 
dan dikkate değer 
bir talih vakıasıdır: 
Vaktile Kırım Han - 
larından Mehmed
Girayı Y  edikuleye 
hapsetmişlerdi. A  - 
damcağız, Hünkâ - 
rın avını kendi do - 
ğanma yakalatmak 
töhmetile atıldığı 
bu zindanda Gene 
Osmanln cülûsuna 
kadar kaldı, fakat 
taht üzerinde böyle
bir değişiklik vukua herhangi bir sebeble Yedikuleye hapse -
gelince kaçmayı tasarladı,^ culus topları dilmemelerini de Babıâliye taahhüd et -
atılırken dizdar Çma gayı çağır ı. t;rdjklerjnden Osmanlı tarihinin uzun yıl- 
. -  Be" * •  ded' ’ mırzalanmla atlamp ^  süren bu acllI] (is l, kapanra,5 oldu
tından avlusunda yem efendimizin fere- F > u  Yedikule yalnız ecnebi elçile -
fme a ay göstereceğim. Tin, tercümanların ve mücrimlerin hap -
Dizdar esaletmeab mahpusun bu ar - sedildiği ^  ygr degildir> Graya 0sman.
zusunu hoş gordu, eli, at getirtti ve K, - h Yezirleri de ^  ^  gönderilm;ş olup \s. 
rımvar1 yapılacak alayr seyre hazırlandı. tanbuIun ^  Sadnazajn bu .
Lakın Mehmed Giray, kendıs.le birlikte ]unan HaHI p  Q devlel]û mahpUsların
Yedikule surlarının havadan alınmış resmi
mahpus olan beyleri atlandırdıktan ve 0naltmcl pad;§ah Genc Qsman
bizzat bir ata bindikten sonra gafil diz - da ^  ^  ye katj olunduğu gibi bu
dara başım çevirdi:
—  Hu, ağa, destur!
Diyip hayvanını mahmızladı, kıra 
doğru süzüldü, savuştu, gitti. Tarihçiler,
işi gören Davud Paşanın boğazı dahi 
ayni kemende sarıldı.
İşte Osmanlı tarihile bu kadar ilgili 
olan Yedikulenin bir de kendi tarihi var-
çok iyi muhafaza olunan bır zindandan ^  ye ^  ^  an]amak için sahayı gdz. 
atlanarak, silahlanarak kaçmak yolunu den geç;rmek lâz]nıdır; Bu saba> şimdiki 
bulan bu Kırım Hanının gosterdıg, hu - ba]de k]sma aynhyor; 
nen hayretle yazarlar ve Pravadı taraf- ] _  Meydan kj şima]> şark ye cenub
larında tutuluşunu da - gene merdce taraf]anndan Osmanlı yapısı, garb tara-
davrandığ. tek başına koca bir kalaba- fmdan B ;zanslllardan kaîma sûrla çev -
lığa karşı koyduğu için - kayde değer bir rjjmiştir
Bizanslılardan kalma iç ve dışhâdise sayarlar,
Yedikule Osmanlı tarihinde böyle bir sûdarı ara^ n l k i  birinci muînt“ 
rol oynuyodu, zindan vazifesi gonıyor- 3 _  D sûrja bendek araslnda,ki ; 
du. Orada Avusturya elçilerinden Laç - , .  . mubjt; 
ki (1540), Heregüviç (1594), Çernin 
(1616) yıllarında, Transilvanya tahtını
dava eden serseri Pol Marhazi (1580) 
de hapsolunmuşlar ve daha birçok ya - 
bancı diplomatlar da onlar gibi Yedi - 
kule zindanında misafir kalmışlardır. En 
son diplomat mahpus, Rus elçisi Obres- almaktadır, 
kof’tur. Bu adam 1 768 de oraya atıldı, 
yıllarca kaldı ve ölecek derecede hasta­
landığı için - dost devletler elçilerinin 
Tİcasile - serbest bırakıldı. O elçiler bu 
şefaat sırasında misafir diplomatların
Bu suretle teşekkül eden tarihî saha - 
nın temeli sûrlardır ve bu sûrlardan Os- 
manlı yapısı olanlarda üç, Bizanslılar - 
dan kalma bulunanlarda da dört kule 
bulunduğundan abide, Yedikule namını
Büyük meydanın içinden geçilip de 
birinci muhite doğru gidilince yarı açık 
bir kapı görünür. Bu kapının yanında 
vaktile iki kapı daha vardı. Bunlar, za­
fer alaylarında galib hükümdarın altın­
dan geçecekleri taka yol veren geçidler- 
di ve ortadaki imparatorların, yani ka - 
zandıkları zafer şerefine alay tertib o - 
lunan hükümdarların geçmesine mahsus 
tu. Bu kapının ardında ve birinci muh 
sayılan yerde zafer takı bulunuyordu 
Burası büyük diye anılan Birinci Théo 
dose (379 - 395) zamanında yapıldı. 
413 te İkinci Théodose kimi müdevver, 
kimi murabba şekilde 96 kule ile tahkim 
olunan büyük sûru yapınca bu zafer takı 
iki uç arasında kaldı ve ayni zamanda 
«Küçük Yaldızlı kapı» adı verilen bir 
geçide bağlı olarak yeni bir zafer takı 
yapıldı. Birinci muhitten İkinciye geçi - 
linçe bu kapı görülebilir. Evvelce onun 
üzerinde on iki kabartma resim vardı. 
1625 te İngiliz elçisi Sir Tomas bu re * 
simleri söktürdü, memleketine aşırmak is­
tedi, halkın müdahalesile emelinden 
vazgeçmek mecburiyetinde kaldı. Lâkin 
resimler bugün ortadan kaybolmuştur.
Yaldızlı kapının üstünde Birinci Thé- 
odose’un heykeli ve tunedan grup halinde 
yapılmış dört fil resmi bulunuyordu, bir
zelzele bu nefis eser­
leri yok etti. Bi - 
zans imparatorları, 
Hebdomon denilen 
Bakırköy de tac gi - 
yip alkışlandıktan 
sonra yaldızlı kapı - 
dan girer, şehrin so - 
kaklarından geçer, 
Ayasofyadaki mu - 
kaddes saraya gider­
lerdi. Harbden mu­
zaffer dönenler de 
bu yolu takib eder - 
lerdi.
Eski eserlerde 
bu geçişlere dair görülen yazılar - 
dan anlaşıldığına göre Bizans me­
murları, yeşil ve mavi fırka er -
kânile azası, yüksek rütbeli zabitler ipek­
li ve sırmalı kostümlere bürünerek yal - 
dızlı kapıda toplanırlar, imparatoru al - 
kışlarlarmış. Halk da avaz avaz haykı - 
rarak, tir tir tepinerek merasime kendi 
sevincini katarmış.
' Yaldızlı kapı mıntakası Lâtinlerin îs7 
tanbulu zaptından önce imparator Izak 
Angelos tarafından tamir ve Altıncı Jan 
Kantagüzen devrinde tahkim olundu. 
■Beşinci Jan Paleolog 1388 de burasını 
'"•nibaştan sağlamlaştırmak istediği, bir 
ayli de masrafa girdiği halde Yıldırım 
'.-yazıdın hiddetlenerek verdiği emir ü - 
rine yaptığını yıkmak ıztırarına düştü. 
Fatih, şehri alır almaz iç tarafta görünen 
ve üç kule ile çevrili bulunan’ kaleyi yap­
tırarak Yaldızlıkapı adının Yedikuleye 
çevrilmesine sebeb oldu. Türk yapısı olan 
kulelerden sağ koldaki müdevver biçime 
lisi 18 inci asır sonlarına doğru zelzele­
den yıkıldığı için yeniden yapıldı. Os - 
nranlılar devrinde Yedikule deppoy, ha­
zine, mahpes olarak kullanılmış, fakat en 
büyük şöhretini zindanlıktan almıştır. 
Gene Osmanın 1622 de hapis ve katlo - 
lunduğu oda ile orada kesilen başların a- 
tildığı kan kuyusu bugün harab olmuş m 
birer mezbaha gibi ziyaretçileri ü rp e r ­
mektedir. jf'İi
Yedikule, taşa çevrilmiş yedi uzun^flı- G 
le benzer. Onların sükûtunda o kadar -deg 
rin ve o kadar hazin, bir belâgatJLar ki?
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